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от кандидатов обеспечить значительный профицит бюджета, чтобы скомпенсировать 
рост спроса, как правило, сопровождающий переход на евро. Ввести систему, в рам-
ках которой и страны еврозоны, и государства-кандидаты должны своевременно 
предоставлять надежные и пригодные для сравнительного анализа данные по своим 
макроэкономическим индикаторам [4]. 
Таким образом, опыт кризиса евро стал еще одним подтверждением того факта, 
что строгая привязка обменного курса к иностранной валюте в сочетании с неогра-
ниченным движением капиталов и широкими возможностями заимствований за ру-
бежом (а именно это происходит в странах ГИИПИ и Прибалтики) чревата опасны-
ми последствиями. Страны с гибким обменным курсом, и даже привязанным к 
иностранной валюте, при наличии контроля над движением капиталов, лучше справ-
ляются с экономическими сбоями, вызванными «Великой рецессией». 
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Экономика Беларуси имеет высокую степень открытости – доля экспорта това-
ров и услуг в ВВП превышает 60 %. 
Главный партнер для нас сегодня – Россия (60–70 % всего экспорта средств 
транспорта, машин и оборудования). Восточным соседям мы поставляем главным 
образом продукцию машино- и приборостроения, пищевой, химической и нефтехи-
мической промышленности, сельхозпродукцию. В страны Евросоюза мы осуществ-
ляем также транзит продуктов переработки сырья из России. В обратном направле-
нии идет транзит наукоемкой продукции. Если сложившаяся тенденция динамики 
экспорта в европейские страны сохранится, то за 5 лет он увеличится в 2 раза.  
В ближайшие годы основными партнерами Беларуси в ЕС будут Великобритания, 
Нидерланды, Польша и Германия, куда экспорт вырастет во многом за счет увеличе-
ния поставок калийных удобрений, продукции химической промышленности, древе-
сины, целлюлозно-бумажных изделий, текстиля и некоторых других товарных 
групп. Есть хорошие перспективы сотрудничества с Китаем, Латвией, Бразилией,  
Казахстаном и Вьетнамом.  
По данным торгового баланса, объем внешней торговли товарами за 2011 г. со-
ставил 86,1 млрд дол., в том числе экспорт – 40,3 млрд дол. Стоимостной объем экс-
порта республики по сравнению с 2010 г. из расчета в текущих ценах увеличился на 
59,4 %, или на 15 млрд дол. 
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Что касается импорта, то его структура определяется высокой зависимостью 
нашей страны от энергоносителей: нефти, газа, угля, а также проката черных и цвет-
ных металлов. Большую часть нефти, природного газа и нефтепродуктов наша стра-
на закупает в России. Беларусь сегодня торгует со 186 странами. Товары импорти-
руются из 166. В республике насчитывается 15 тыс. импортеров.  
По данным торгового баланса, импорт в 2011 г. составил 45,8 млрд дол. Стои-
мостной объем импорта республики по сравнению с 2010 г. из расчета в текущих це-
нах увеличился на 31,1 %, или на 10,9 млрд дол. 
 
Товарный состав экспорта и импорта в 2011 г. 
(в % к итогу, из расчета в дол. США) 
 
Динамика экспорта и импорта товаров 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
 
Закон международной торговли определяет, что страна может купить ино-
странных товаров на ту сумму, на которую удастся продать своих товаров зарубеж-
ным покупателям. Однако в Беларуси 2011 г. сформировалось отрицательное сальдо 
внешней торговли товарами в размере 5 453,1 млн дол. В 2010 г. величина отрица-
тельного сальдо составляла 9 600,9 млн дол. 
Для обеспечения положительного внешнеторгового баланса существует много 
методов. Важнейшими из них являются активизация экспорта и оптимизация импор-
та страны.  
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Для активизации экспорта в нашей стране утверждена Национальная программа 
развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Это решение принято по-
становлением Совета Министров от 23 мая 2011 г., № 656. 
Одной из задач Национальной программы развития экспорта является рост объ-
емов экспорта товаров и услуг в 2,2 раза и достижение положительного сальдо 
внешней торговли товарами и услугами в 2015 г. на основе модернизации и повы-
шения конкурентоспособности экономики. Также ставится задача нарастить экспорт 
сельскохозяйственной продукции не менее чем в 2,2 раза, фармацевтической про-
дукции – в 4 раза. 
Сдерживающее влияние на белорусский экспорт в основном оказывают:  тяже-
лое финансовое положение большинства предприятий и, как следствие, отсутствие 
средств на модернизацию и обновление производственных мощностей, на инвести-
рование в перспективные, ориентированные на экспорт проекты; усиление конку-
ренции на рынках не только дальнего, но и ближнего зарубежья. К примеру, россий-
ские товаропроизводители теснят наших экспортеров на собственном рынке, 
пользуясь преимуществом низких железнодорожных тарифов, меньшей стоимостью 
энергоносителей, вексельной системой расчетов; вопросы валютной неурегулиро-
ванности. Также важно отметить, что Беларусь имеет низкий международный рей-
тинг надежности для кредитов и инвестиций. Даже те незначительные суммы ино-
странного капитала, который поступает в виде кредитов, используются 
неэффективно. 
Пути увеличения экспорта: повысить качество продукции, улучшить ее упаковку и 
расфасовку; увеличить удельный вес переработанной продукции в структуре экспорта 
страны; формировать необходимую инфраструктуру, обеспечивающую изучение зару-
бежных рынков, продвижение и сбыт белорусской продукции на внешних рынках; ус-
корить реализацию мероприятий программы импортозамещения. 
В стратегическом плане целесообразно ориентировать производителей на экс-
порт прежде всего наукоемкой и высокотехнологичной продукции. В данном аспек-
те императивом экономического развития должна стать государственная поддержка 
экспорта путем активного и заинтересованного участия властных структур в реали-
зации экспортоориентированных проектов и продвижении отечественной продукции 
на внешние рынки. Во-первых, речь идет прежде всего о целевом кредитовании и 
страховании экспортных кредитов. Во-вторых, помощь государства в организации 
коммерческого присутствия на зарубежных рынках. Также из-за того, что одним из 
сдерживающих факторов развития экспорта белорусских товаров и услуг является 
относительно высокая доля транспортных издержек в стоимости экспортной про-
дукции, предлагается снизить уровень тарифов на перевозки сырья, используемого в 
экспортоориентированной продукции. 
Для оптимизации импорта страны разработана программа производства импор-
тозамещающей продукции Национальной академии наук  Беларуси на 2011–2015 гг. 
Главная тенденция внешней торговли последних пяти лет – постоянное увели-
чение объемов импортных поставок. Происходило это по той причине, что Беларусь 
наращивала промышленное производство. Высокая импортоемкость белорусской 
промышленности приводила к тому, что для увеличения объемов выпуска продук-
ции требовалось больше импорта – энергоносителей, сырья, комплектующих (около 
70 % всего импорта). При этом экспорт рос не такими быстрыми темпами, как им-
порт. В результате сложилось отрицательное сальдо торгового баланса. 
Причинами этих негативных тенденций являются: недостаточная проработка 
импортозамещающих проектов на стадии их планирования и подготовки с точки 
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зрения окупаемости затрат и конкурентоспособности осваиваемой продукции; зна-
чительные расходы на инвестиционный импорт, а также высокие затраты на произ-
водство; отсутствие должной координации между органами государственного 
управления при реализации импортозамещающей продукции; недостаточная разви-
тость инфраструктуры белорусского экспорта, в целом невысокая эффективность 
работы товаропроизводящих сетей белорусских предприятий. 
Самый выгодный вариант развития для экономики Беларуси – это развитие 
производств на местных ресурсах, главный резерв импортозамещения, роста приоз-
водительности труда, увеличения глубины переработки местного сырья. В програм-
ме импортозамещения названы три стратегических направления в этом плане: дере-
вообработка, добыча и переработка калийного сырья, а также производство 
строительных материалов. Также важное значение для экономического развития 
нашей страны имеет строительство АЭС. 
В стране действует единая схема работы по импортозамещению, в соответствии 
с которой выделено три группы товаров: товары, аналоги которых производятся в 
Беларуси, но по качеству проигрывают импортным, либо востребованы, но произво-
дятся в недостаточных объемах; товары, которые не производятся в стране, не ос-
ваиваются в рамках государственных программ и мероприятий; товары, которые 
импортируются, так как их производство в Беларуси признано нецелесообразным 
(они составляют 16 % всего импорта). 
Правительство поставило задачу коренного пересмотра перечня масштабного 
освоения продукции. В текущем году Беларусь должна обеспечить выход на целевые 
показатели по доле местных видов топливно-энергетических ресурсов в балансе ко-
тельно-печного топлива в объеме 25 %. Переход на местные виды топлива – это не 
только импортозамещение, но и укрепление энергобезопасности. 
Были даны соответствующие направления дальнейшего развития импортоза-
мещения. Это прежде всего обеспечение снижения импортоемкости за счет повыше-
ния ее энергоэффективности и энергозависимости и материалоемкости в промыш-
ленности, в строительстве и сельском хозяйстве; ускорение развития отраслей на 
местном сырье, обеспечив его глубокую переработку; создание благоприятных ус-
ловий для развития новых импортозамещающих и экспортных производств. 
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Проблема повышения качества и конкурентоспособности белорусских товаров 
и услуг имеет первостепенное значениедлявыходаотечественных производителей на 
зарубежные рынки, для интеграции страны вмировую экономическую системуи при-
соединения к Всемирной   торговой организации. 
Вопросы повышения качества включены в основные программы развития, по 
которым работает наша страна: 
1. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. 
